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Abstract
　The present paper, following from the previous dealing with the concept of “Folklorism”, especially 
concerns its relation with another concept “Culture Industry”, that was introduced by Theodor W. 
Adorno and Max Horkheimer, two German social science philosophers in their book “Dialectic of 
Enlightenment” published in 1947. This important viewpoint of today’s mass-culture essentially 
influenced the German folklore study that was required to reform  conventional methods of folklore 
research since the 1950s. A similar viewpoint and logic to Adornos can be recognized in Hermann 
Bausiger’s way of thinking and expression in that Bausinger regards folklorism as a part of the “culture 
industry”. That is, it is  essentially far from the autogenous formation (natural), and not only artificial to 
a great degree, but also mainly strategically produced by the capitalist society for the mass consumption 
of many people. At the same time Bausinger insists on the inner validity and dynamism of “folk culture” 
in spite of definning it (using the expression of Hermann Broch, a German novelist and critic on 
civilization) as a “system of imitation”, while the scholars of the Frankfurt School merely regard it as the 






























１）Hermann Bausinger, Zur Kritik der Folklorismuskritik. In: Populus Revisus. Tübingen [Tübinger Vereinignug 
für Volkskunde e.V. Schloß] 1966, S.61‒75. (Volksleben, Bd.14.)




アンケートに続いて，各国からの報告が併せて掲載された。その執筆者名を挙げる。Polen von Jósef 
Burszta (S.9‒20), Ungarn von Tekla Dömötör (S.21‒28), Jogoslawien von Dragoslav Antonievi㶛 (S.29‒39), 
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を試み
た性格にあると見ることもでき，その点では概説書と言ってもよい。しかし，衣食住や族
４）Wolfgang Brückner, „Heimat und Demokratie“. Gedanken zum politischen Folklorismus in Westdeutschland. 
In: Zs.f.Vkde, 61 (1965), S.205‒213.






印刷で330頁余の一書にまとめられている。参照，Falkensteiner Protokolle, bearbeitet und herausgegeben 




























８）Hermann Bausinger, Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Darmstadt 1971, 2. Aufl. 
Tübingen 1979. Kapitel III. „Rellikte̶und was daraus warden kann“, 2. „Tourismus und Folklorismus“, 




収 録 さ れ て い る。 参 照 , Utz Jeggle, Gottfried Korff, Martin Scharfe, Bernd Jürgen Warnecken (Hrsg.), 
Volkskultur ind der Moderne. Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung. Reinbek b.Hamburg 





























集が編まれている。参照，Ein Aufklärer des Alltags. Der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger im 
Gespräch mit Wolfgang Kaschuba, Gudrun M. König, Dieter Langewiesche und Bernhard Tschofen. Mit einem 
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とファッション





















ものとして興味深い。参照 , Mathilde Hain, Volkskunde und ihre Methode. In: Deutsche Philologie im Aufriss, 





























































































































































照，Wolfgang Kaschuba (Leitung), Der deutsche Heimatfilm. Bildwelten und Weltbilder. Bilder, Texte, Analysen 
zu 70 Jahren deutscher Filmgeschichten. Tübingen 1990.ふるさと映画の名称で呼ばれるフィルムの種類は
ドイツ映画では数量的に大きな割合を占めるが，日本ではあまり封切られてこなかった。戦前の名監督





ヴィルヘルミーネ・フォン・ヒラーン（Wilhelmine von Hillern 1836‒1916）の小説『鷲娘バリー，チロー


































































































































照 , バウジンガー（著）河野（訳）『科学技術世界のなかの民俗文化』p.257f.また次を参照 ,ヘルマン・
バウジンガー（著）浅井幸子・下山峰子（訳）『ことばと社会』（Original: Hermann Bausinger, Deutsch 
für Deutsche. Dialekt – Sprachbarrierern – Sondersprachen. Frankfurt.a.M. 1972.）
30）Hermann Bausinger, Konzepte der Gegenwartsvolkskunde. Vortrag im Institut für Volkskunde der Universität 

























31）科学技術世界（technische Welt英語訳では world of technology）はバウジンガーが措定した概念で，科
学技術そのものに対して，科学的な技術機器との交流によってつくられる場を指す。テレビのメカニズ
ムは科学技術そのものであるが，ボタンの操作によるテレビのある生活







32）ジーンズについては次の共同研究がまとめられている。参照，Jeans. Beiträge zu Mode und 
Jugendkultur. Tübinger Vere.f.Vkde. 1985. (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität 








































34）Kaspar Maase, BRAVO Amerika. Erkundungen zur Jugendkultur der Bundesrepulik in den fünfziger Jahren. 
Hamburg 1992, 2.Aufl. 2000.
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Kaspar Maase, Grenzloses Vergnügen. Der Aufstieg der Mssenkultur 1850–1970. Frankfurt/M. 1997.;カシュバは
はじめ19世紀の民衆文化をレパートリーとし，また現代では EU時代の民俗学について概説を提示し
ている。参照，Wolfgang Kaschuba, Einführung in die Europäishce Ethnologie. München 1999, 3.Aufl. 2006.;
ハロウィンの共同研究を主宰したコルフは初期には巡礼と聖者崇敬とその現代社会での変化を考察し，
その後，博物館学を広く手がけるようになった。

